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Ignorándose el domicilio de Don 
FERNANDO GUTIERREZ GARCIA, 
que tuvo su anterior residencia en 
León3 c/ Cartagena, 11-1.°, se publica 
el presente edicto en cumplimiento 
de lo prevenido en el artículo 80-3 de 
la Ley de Procedimiento Administra-
tivo para que le sirva de notificación 
de la multa de 500,— ptas., que le ha 
sido impuesta por este Gobierno Ci-
v i l , en expediente 1248/77, por no pa-
sar la revista anual de armas de una 
escopeta de su propiedad, lo que cons-
tituye infracción a lo dispuesto en el 
art. 8.° del Reglamento de Armas y 
Explosivos. 
Contra dicha sanción podrá inter-
poner recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Ministro del Interior, en 
el plazo de quince días hábiles, a 
partir de la publicación del presente 
edicto en este diario oficial. 
León, 13 de diciembre de 1979. 
£1 Gobernador Civil, 
5600 Luis Cuesta Gimeno 
Ignorándose el domicilio de Don 
FELIPE CARBALLO CUMPLIDO, 
que tuvo su anterior residencia en 
León, c/ San Ignacio de Loyola, 10-1.°, 
se publica el presente edicto en cum-
plimiento de lo prevenido en el ar-
tículo 80-3 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo, para que le 
sirva de notificación de la multa de 
•500,— ptas., que le ha sido impuesta 
Por este Gobierno Civil , en expedien-
te 1241/77, por no pasar la revista 
«nual de armas de una escopeta de 
su propiedad, lo que constituye in 
fracción a lo dispuesto en el art. 8.° 
del Reglamento de Armas y Explo-
sivos. 
Contra dicha sanción podrá inter-
poner recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Ministro del Interior, en 
el plazo de quince días hábiles, a 
partir de la publicación del presente 
edicto en este diario oficial. 
León, 13 de diciembre de 1979. 
E l Gobernador Civil, 
5601 Luis Cuesta Gimeno 
Imi eipiifatlJj Praráial ii l ü 
Inio EraiiU de ¡fílelos iel Estada 
ZONA DE LEON 2.a (PUEBLOS) 
ANUNCIO SUBASTA BIENES INMUEBLES 
Don Jesús Rodríguez Alvarez, Recau-
dador Auxil iar de Tributos del Es-
tado de la expresada Zona, de la 
que es Titular Don Andrés Herrero 
Martínez. 
Hace saber: Que en el expediente 
administrativo de apremio que sigue 
contra el deudor (o, deudores) que 
después se indican, se ha dictado, con 
fecha 23. de noviembre de 1979, la 
siguiente: 
"Providencia—Autorizada por la 
Tesorería de Hacienda de esta pro-
vincia, con fecha 19 de Junio de 
1979, la subasta de bienes inmuebles 
propiedad del deudor (o, deudores) 
que después se dirán, cuyo embargo 
se realizó por diligencia de fecha 
16 de junio de 1979 en expediente 
administrativo de apremio instruido 
en esta Zona de m i cargo, precédase 
a la celebración de la citada subasta 
el día seis (6) de febrero de m i l nove-
cientos ochenta, a las diez (10) horas, 
en el Juzgado de Paz de Ardón, y 
obsérvense en su t r ámi te y realiza-
ción las prescripciones de los artícu-
los 136, en cuanto le sea de aplica-
ción, 137 y 144 del Reglamento Gene-
ra l de Recaudación y Reglas 87 y 88 
de su Instrucción. 
Notifíquese esta providencia al deu-
dor/es (y, en su caso, a los acreedo-
res hipotecarios y al cónyuge del deu-
dor/es)". 
En cumplimiento de dicha provi-
dencia se publica el presente anun-
cio y se previene a las personas que 
deseen licitar en dicha subasta lo 
siguiente: 
1.° Que el detalle de la deuda t r i -
butaria es como sigue: 
Deudor: Hr. Gregorio Martínez. 
A la Hacienda Pública ... 25.512 Pts. 
A la Mutualidad Nacio-
nal Agraria ... 54.686 " 
Importe total deuda t r i -
butaria , 80.198 " 
2.° Que las fincas rústicas cuya 
enajenación se anuncia, ubicadas en 
el t é rmino municipal de Ardón, res-
ponden a la siguiente descripción: 
Finca núm. 1.—-Sita en el polígono 
120, parcela 160, paraje "E l Castro", 
con una superficie de 7,96 áreas, ,viña 
de 3.a, que linda: al Norte, Arquími-
des López Robles; Este, Camino; 
Sur, Isaías García Ordás ; Oeste, Co-
munal Ardón. 
Tipo para la subasta 2.700 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 1.800 pesetas. 
Finca núm. 2.-^Sita en el polígono 
120, parcela 167, paraje "E l Castro", 
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con una superficie de 30,26 áreas, 
viña de 3.a, que linda: al Norte, Se-
verino Ordás Alonso; Este, Camino; 
Sur, Gabriel Alvarez Miguélez; Oes-
te, Comunal de Ardón. 
Tipo para la subasta 10.280 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 6.853 pesetas. 
Finca núm. 3.—-Sita en el polígono 
122, parcela 168, paraje "Tras la Cues-
ta", con una superficie de 28,62 áreas, 
viña de 2.a, que linda: al Norte, 
Eugenio Trapote Borraz; Este, Ca-
mino; Sur, Agustín Ordás Ordás ; 
Oeste, Camino. 
Tipo para la subasta 13.740 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 9.160 pesetas. 
Finca núm. 4.—Sita en el polígono 
123, parcela 27, paraje "La Quema-
da", con una superficie de 31,66 áreas, 
viña de 2.a, que linda: al Norte, A n -
gel Martínez Iglesias; Este, Camino; 
Sur, Josefa Gómez Barrio; Oeste, 
Carretera. 
Tipo para la subasta 15.200 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 10.133 pesetas. 
Finca núm. 5—Sita en el polígono 
127, parcela 294, paraje "Las Suertes", 
con una superficie de 19,45 áreas, 
cereal secano de 3.a, que linda: al 
Norte, Angel Escapa Mar t ínez ; Este, 
José M.a Ordás Alvarez; Sur, Emilio 
Santos Llamas; Oeste, Hros. Grego-
rio Martínez. 
Tipo para la subasta 2.720 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ici-
tación 1.813 pesetas. 
Finca núm. 6.—Sita en el polígono 
127s parcela 262, paraje "Las Suertes", 
con una superficie de 13,61 áreas, 
cereal secano de 3.a, que linda: al 
Norte, M.a Asunción Miguélez Alonso 
y otro; Este, Agustín Ordás Martí-
nez y otro ; Sur, Abil io Alonso Pelli-
tero; Oeste, Fél ix Alonso Alonso y 
otro. 
Tipo para la subasta 1.900 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l i c i -
tación 1.267 pesetas. 
Finca núm. 7.—Sita en el polígono 
127, parcela 225, paraje "Las Suertes", 
con una superficie de 12,87 áreas, 
cereal secano de 3.a, que l inda: al 
Norte, Humildad Alonso Alvarez y 
otro; Este, Orestes Ordás Alvarez; 
Sur, Agustín Ordás Ordás ; Oeste, 
José Llamas Ordás y otro. 
Tipo para la subasta 1.800 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l i c i -
tación 1.200 pesetas. 
Finca núm. 8.—Sita en el polígono 
129, parcela 73, paraje "Hiruelas", con 
una superficie de 3,72 áreas, viña de 
2.a, que linda: al Norte, Santiago V i -
lladangos Fe rnández ; Este, Obdulia 
Ordás Mart ínez; Sur, Rafael Chamo-
rro Fe rnández ; Oeste, Hros. Gregorio 
Martínez. 
Tipo para la subasta 1.780 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 1.187 pesetas. 
Finca núm. 9.—Sita en el polígono 
129, parcela 75, paraje "Hiruelas", con 
una superficie de 7,08 áreas, viña de 
2.a, que linda: al Norte, Rafael Cha-
morro Fe rnández ; Este, Amando A l -
varez Martínez, Sur, Visita Prado Pe-
l l i tero; Oeste, Antonio Villafañe Ro-
dríguez. 
Tipo para la subasta 3.400 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 2.267 pesetas. 
Finca núm. 10.—Sita en el polígono 
129, parcela 76, paraje "Hiruelas", con 
una superficie de 9,68 áreas, cereal 
secano de 2.a, que linda: a l Norte, 
Felipe Ordás Alonso y otro; Este, 
Hros. Gregorio Martínez y otro; Sur, 
Antonio Villafañe Rodríguez; Oeste, 
Camino. 
Tipo para la subasta 4.640 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 3.093 pesetas. 
Finca núm. 11.—Sita en el polígono 
130, parcela 203, paraje "Barriales", 
con una superficie de 13,41 áreas, 
cereal secano de 1.a, que l inda: al 
Norte, Emerenciana Alvarez Cubi-
llas; Este, Junta Vecinal de Bena-
zolve; Sur, Eugenio Trapote Borraz; 
Oeste, Junta Vecinal de Benazolve. 
Tipo para la subasta 3.760 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 2.507 pesetas. 
Finca núm. 12.—-Sita en el polígono 
130, parcela 215, paraje "Barriales", 
con una superficie de 11,17 áreas, 
cereal secano de Ia, que l inda: al 
Norte, José Llamas Ordás ; Este, 
Junta Vecinal de Benazolve; Sur, 
Tomás Alvarez Vega; Oeste, Nicanor 
Vidal Ferrero. 
Tipo para la subasta 3.120 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 2.080 pesetas. 
Finca núm. 13—Sita en el polígono 
130, parcela 233, paraje "Prados Huer-
gas", con una superficie de 4,64 áreas, 
cereal regadío de 1.a, que linda: al 
Norte, Amparo Llamas Alvarez y 
otro; Este, Camino; Sur, Amenodoro 
Miguélez Alvarez y otro ; Oeste, Leo-
degario Llamas Ordás. 
Tipo para la subasta 9.280 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 6.187 pesetas. 
Finca núm. 14.—Sita en el polígono 
130, parcela 236, paraje "Tras de las 
Cuevas", con una superficie de 11,92 
áreas, viña de 3.a, que linda: al Norte, 
Demetria Miguélez Vega; Este, Do-
mingo Ordás Nogal; Sur, Junta Ve-
cinal Benazolve; Oeste, Demetria M i -
guélez Vega. 
Tipo para la subasta 4.060 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 2.707 pesetas. 
Finca núm. 15.—Sita en el polígono 
131, parcela 85; paraje "Prados del 
Medio", con una superficie de 1,57 
áreas, prado secano de 1.a, que linda: 
al Norte, José Llamas Ordás ; Este, 
Gabriela Alvarez Miguélez; Sur, 
Miguel Ordás Nogal; Oeste, Gregoria 
Alvarez Castillo y otro. 
Tipo para la subasta 900 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 600 pesetas. 
Finca núm. 16.—Sita en el polígono 
131, parcela 117, paraje "Prados del 
Monte", con una superficie de 7,84 
áreas, viña de 1.a, que linda: al Norte, 
Felipe Ordás Alonso y otro; Este, 
Camino; Sur, Amable Alonso Alon-
so; Oeste, Felipe Ordás Alonso. 
Tipo para la subasta 4.380 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 2.920 pesetas. 
Finca núm. 17.—Sita en el polígono 
132, parcela 2, paraje "Tras la Cues-
ta", con una superficie de 0,78 áreasr 
viña de 3.a, que linda: al Norte, Leo-
crido Blanco Alvarez; Este, Camino; 
Sur, José Llamas Ordás ; Oeste, V i -
sita Prado Pellitero. 
Tipo para la subasta 260 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 173 pesetas. 
Finca núm. 18.—Sita en el polígono 
135, parcela 60, paraje "Al to Egido", 
con una superficie de 7,73 áreas, 
cereal secano de 2a, que l inda: al 
Norte, Erundino Ordás Alonso; Este, 
Amenodoro Miguélez Alvarez y otro; 
Sur, Junta Vecinal de Benazolve; 
Oeste, Erundino Ordás Alonso. 
Tipo para la subasta 1.540 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 1.027 pesetas. 
Finca núm. 19.—Sita en el polígono 
135, parcela 68, con una superficie de 
12,75 áreas, cereal secano de 2.a, q u é 
linda: al Norte, Junta Vecinal de 
Benazolve; Este, Heliodora Miguélez 
Alonso; Sur, Junta Vecinal Benazol-
ve; Oeste, Isaías García Ordás, para-
je "E l Roble". 
Tipo para la subasta 2.560 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 1.707 pesetas. 
Finca núm. 20.—Sita en el polígono 
135, parcela 87, paraje "E l Roble'V 
con una superficie de 7,73 áreas, 
cereal secano de 2.a, que l inda: al 
Norte, Junta Vecinal de Benazolve; 
Este, Severino Ordás Alonso; Sur, 
Francisco Diez Luciano; Oeste, Flo-
r i d a Miguélez Alvarez. 
Tipo para la subasta 1.540 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l i c i -
tación 1.027 pesetas. 
Finca núm. 21.—Sita en el polígono 
137, parcela 14, paraje "E l Peñón", 
con una superficie de 7,45 áreas, 
l inda: al Norte, Camino; Este, Emi-
liano Alonso Alvarez y Otro; Sur, 
Felipe Ordás Alonso y otro; Oeste, 
Junta Vecinal de Benazolve y otro. 
Sin valoración. 
Finca núm. 22.—Sita en el polígono 
137, parcela 37, paraje "E l Peñón", 
con una superficie de 29,05 áreas, 
viña 2.a, que linda: al Norte, Daniel 
Alvarez Alvarez y m á s ; Este, Felipe 
Ordás Alonso, Sur, Emiliano Alonso 
Alvarez y otro; Oeste, Camino. 
Tipo para la subasta 1.400 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 933 pesetas. 
"Finca núm. 23.—-Sita en el polígono 
140, parcela 19, paraje "Tras las Cue-
vas", con una superficie de 12,46 áreas, 
viña de 2.a, que linda: al Norte, Félix 
Alonso Alonso; Este, Aquil ino Ordás 
Mart ínez; Sur, Emerenciana Alvarez 
Cubillas y otro; Oeste, Bodegas. 
Tipo para la subasta 5.980 pesetas, 
postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 3.987 pesetas. 
Finca núm. 24.—Sita en el polígono 
144, parcela 17, paraje "E l Posadero", 
con una superficie de 3,61 áreas, 
cereal secano de 4.a, Que linda: al 
Norte, Miguel Fernández Alonso; 
Este, Eutiquia Alonso Alvarez; Sur, 
Jul ián Alvarez Javarez; Oeste, Matu-
rina Alvarez Nogal. 
Tipo para la subasta 280 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 187 pesetas. 
Finca núm. 25.—Sita en el polígono 
144, parcela 472, paraje "La Ladera", 
con una superficie de 1,02,48 Ha., viña 
de 2.a, que l inda: al Norte, Sendero; 
Este, Garcilaso Prieto Mart ínez; Sur, 
Amando Alvarez Mart ínez y otro; 
Oeste, Orencio Alvarez Ramos. 
Tipo para la subasta 49.180 pesetas. 
Postura mín ima admisible en 1.a l ic i -
tación 32.787 pesetas. 
Finca núm. 26.—Sita en el polígono 
144, parcela 541, paraje "Senda Canal 
Albura", con una superficie de 42,76 
áreas, viña de 2.a, que linda: al Norte, 
Leoncio Llamas Alvarez y m á s ; Sur, 
Rafael Prieto Mar t ínez ; Oeste, Leo-
nisa Alonso Pellitero; Este, descono-
cido. 
Tipo para la subasta 20.520 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 13.680 pesetas. 
Finca núm. 27.—-Sita en el polígono 
144, parcela 565, paraje "Senda Canal 
Albura", con una superficie de 18,67 
áreas, cereal secano de 2.a, que l inda: 
al Norte, Amparo Ordás Mar t ínez ; 
Este, Amable Alonso Alonso ; Sur, 
Camino; Oeste, Amparo Ordás Mar-
tínez. 
Tipo para la subasta 3.740 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 2.493 pesetas. 
Finca núm. 28.—Sita en el polígono 
145, parcela 1, paraje "Fuente Canto", 
con una superficie de 2,41 áreas, viña 
de 2.a, que l inda: al Norte, Camino; 
Este, José Cembranos Ordás ; Sur, 
Camino, Oeste, Camino. 
Tipo para la subasta 1.160 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ici-
tación 773 pesetas. 
Finca núm. 29.—Sita en el polígono 
146, parcela 31, paraje "Las Vegas", 
con una superficie de 18,67 áreas, 
cereal secano de 2.a, que l inda: al 
Norte, Camino ; Este, Fermina Alva-
rez Alvarez; Sur, Camino; Oeste, 
Abundio García Nogal. 
Tipo para la subasta 3.740 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 2.493 pesetas. 
Finca núm. 30—Sita en el polígono 
147, parcela 265, paraje "P. Arriba", 
con una superficie de 9,02 áreas, 
prado secano de 3.a, que l inda: al 
Norte, Tomás Alvarez Vega; Este, 
José Alvarez Alonso y m á s ; Sur, Je-
susa Alonso Alvarez; Oeste, Helio-
doro Miguélez Alonso. 
Tipo para la subasta 2.700 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l i c i -
tación 1.800 pesetas. 
Finca núm. 31.—Sita en el polígono 
148, parcela 32, paraje "E l Pico", con 
una superficie de 21,02 áreas, viña 
de 2.a, que linda : al Norte, José A l -
varez Alonso; Este, Isaías Alonso 
Alonso; Sur, Camino; Oeste, Dona-
ciano Alonso Alonso. 
Tipo para la subasta 10.080 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 6.720 pesetas. 
Finca núm. 32.—Sita en el polígono 
152-Í54, parcela 126, paraje "Atrave-
sados", con una superficie de 25,07 
áreas, viña de 4.a, que linda: al Norte, 
Aquilina Alvarez Nogal; Este, Mau-
ricio Alvarez Alvarez; Sur, Camino; 
Oeste, Erundina Alvarez Castillo. 
Tipo para la subasta 5.520 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 3.680 pesetas. 
Finca núm. 33—Sita en el polígono 
152-154, parcela 363, paraje "Canal 
Cercos", con una superficie de 3,42 
áreas, prado secano de 2.a, que linda: 
al Norte, Delfina Benéitez Alonso; 
Este, Nicanor Vidal Perrero; Sur, Fe-
lícitas Santos Alvarez y otro ; Oeste, 
Arístides Ordás Alonso y otro. 
Tipo para la subasta 1.580 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 1.053 pesetas. 
Finca núm. 34.—-Sita en el polígono 
152-154, parcela 608, paraje "Mariglo-
ria", con una superficie de 12,45 áreas, 
viña de 3.a, que linda: al Norte, 
Emigdia Alvarez ; Este, Camino; Sur, 
José Llamas Ordás ; Oeste, Máximo 
González Barrio. 
Tipo para la subasta 4.240 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l i c i -
tación 2.827 pesetas. 
Finca núm. 35—Sita en el polígono 
153, parcela 54, paraje "El Posadero", 
con una superficie de 18,99 áreas, 
l inda: al Norte, Erundino Ordás 
Alonso; Este, Agustín Ordás Ordás ; 
Sur, Manuela Alvarez Gallego; Oeste, 
Patricio Nogal Alonso. Viña 5.a. 
Tipo para la subasta 2.660 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l i c i -
tación 1.773 pesetas. 
Finca núm. 36.—Sita en el polígono 
155, parcela 256, paraje "Martica", 
con una superficie de 12,25 áreas, 
viña de 3.a, que linda: al Norte, Ca-
mino ; Este, José M.a Ordás Alvarez; 
Sur, Trinitario García Nogal; Oeste, 
Emiliana Fernández Alonso. 
Tipo para la subasa 4.160 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 2.773 pesetas. 
Finca núm. 37.—-Sita en el polígono 
163, parcela 194, paraje "Espinilla", 
con una superficie de 20J86 áreas, 
viña de 3.a, que l inda: al Norte, Ca-
mino; Este, Gregorio Miguélez A l -
varez; Sur, Miguel Alvarez Nogal y 
otro; Oeste, Santos Laiz O r t i z y otro. 
Tipo para la subasta 7.100 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 4.733 pesetas. 
Finca núm. 38.—Sita en el polígono 
163, parcela 95, paraje "Circo Hermi-
nas", con una superficie de 29,40 
áreas, cereal secano de 3 a, que linda: 
al Norte, Floricia Miguélez Vega; 
Este, Felicísima Alvarez Alvarez; 
Sur, Elisa Nogal Alonso y otro; 
Oeste, Donatila Sanmillán. 
Tipo para la subasta 420 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 280 pesetas. 
Finca núm. 39.—Sita en e l polígono 
164, parcela 200, paraje "Hoguera", 
con una superficie de 9,69 áreas, viña 
de 3.a, que linda: al Norte, Froi lán 
Alvarez Alvarez; Este, Demetria A l -
varez Alvarez; Sur, Plácido Alvarez 
Alvarez; Oeste, Froi lán Alvarez A l -
varez. 
Tipo para la subasta 3.300 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 2,200 pesetas. 
Finca núm. 40.—Sita en el polígono 
127, parcela 49, paraje "E l Roble", 
con una superficie de 12,87 áreas, 
cereal secano de 2.a, que linda: al 
Norte, Elíseo Miguélez Alvarez; Este, 
Leocricio Llamas Alvarez; Sur, Isaías 
García Ordás ; Oeste, Elena Alonso 
Alonso. 
Tipo para la subasta 2.580 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l i c i -
tación 1.720 pesetas. 
Finca núm. 41.—Sita en el polígono 
129, parcela 12, paraje "Las Hiruelas", 
con una superficie de 12,66 áreas, 
viña de 3.a, que linda: al Norte, Ane-
sia Emigdia Alvarez y otros; Este, 
Eugenio Trapote Borraz; Sur, Maxi-
mino Ordás Ordás ; Oeste, Jul ián A l -
varez Javares. 
Tipo para la subasta 4.300 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 2.867 pesetas. 
Finca núm. 42.—Sita en el polígono 
147, parcela 66, paraje "La Hitrera", 
con una superficie de 22,88 áreas, 
viña de 4.a, que linda: al Norte, Je-
susa Alonso Alvarez; Este, José María 
Llamas Martínez ; Sur, Floricia M i -
guélez Vega; Oeste, Junta Vecinal 
de Benazolve. 
Tipo para la subasta 5.040 pesetas. 
Postura mín ima admisible en 1.a l ic i -
tación 3.360 pesetas. 
Finca núm. 43.—-Sita en el polígono 
163, parcela 447, paraje "Hoguera", 
con una superficie de 24,44 áreas, 
viña de 3.a, que linda: al Norte, Ca-
simiro Alvarez; Este, Camino; Sur, 
Felicísima Martínez del Val le; Oeste, 
Amenodoro Miguélez Alvarez. 
Tipo para la subasta 8.300 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 5.533 pesetas. 
Finca núm. 44—Sita en el polígono 
85, parcela 162, paraje "Rectoría", con 
una superficie de 16,98 áreas, viña 
de 3.a, que l inda: al Norte, Sendero; 
Este, Miguel Alonso Pérez ; Sur, Sen., 
dero; Oeste, Faustino Barrio Hon-
rado. 
Tipo para la subasta 5.780 pesetas. 
Postura mínima admisible en 1.a l ic i -
tación 3.853 pesetas. 
En cumplimiento de la transcrita 
providencia se publica el presente 
anuncio haciendo constar, para gene-
ral conocimiento, las siguientes: 
Advertencias: 
1. a—Todo licitador, para que pueda 
ser considerado como tal, constituirá 
en la mesa de subasta un depósito 
en metálico de al menos un 20 por 
ciento del tipo de subasta de los bie-
nes que desee pujar. Este depósito se 
ingresará en firme en el Tesoro si 
los adjudicatarios no hacen efectivo 
el precio del remate, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que podrán in-
currir por los mayores perjuicios que 
sobre el importe de la fianza origi-
nase la inefectividad de la adjudi-
cación. 
2. a—La subasta se suspenderá antes 
de la adjudicación de los bienes si 
se hace el pago de los descubiertos. 
3. a—El rematante deberá entregar 
en el acto de la adjudicación de ios 
bienes, o dentro de los cinco días si-
guientes, la diferencia entre el depó-
sito constituido y el precio de la ad-
judicación. 
4. a—Cubierto con el precio de los 
bienes adjudicados el importe de la 
deuda tributaria correspondiente a la 
Hacienda Pública,, se continuará sin 
interrupción, en el mismo acto, la 
enajenación de bienes hasta dejar sai-
dados los descubiertos a los demás 
Organismos o Entidades Oficiales, 
Provinciales y Municipales a los que 
se hace referencia en el detalle de 
los débitos, 
5. a—Terminada la subasta se pro-
cederá a devolver sus depósitos a los 
licitadores no adjudicatarios de bie-
nes, consignándose el importe de ios 
que no fuesen retirados en el plazo 
máximo de tres días en la Caja Ge-
neral de Depósitos a disposición del 
l imo. Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincia, como de la propiedad 
de los interesados. 
6. a—Los licitadores se conformarán 
con los t í tulos de propiedad de los 
inmuebles obrantes en el expediente, 
sin derecho a exigir otros, encontrán-
dose de manifiesto aquéllos en esta 
Oficina Recaudatoria sita en León en 
la calle Avda. de Madrid, núm. 54, 
hasta una hora antes de la señalada 
para la celebración de la subasta. 
7. a—En el caso de no existir t í tu-
los de propiedad o los deudores no 
les presentasen, los rematantes de los 
bienes podrán promover —si les in-
teresa— su inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad por los medios 
establecidos en el Título V I de la 
Ley Hipotecaria, incumbiéndoies ins-
tar el procedimiento que correspon-
da, sin que el Estado n i la M . N. 
Agraria contraiga otra obligación a 
este respecto que la de otorgar, si el 
deudor no lo hace, la escritura de 
adjudicación que tendrá eficacia in-
matriculadora. 
8. a — La Hacienda Pública y la 
Mutualidad Nacional Agraria se reser-
va el derecho a pedir la adjudica-
ción de los inmuebles que no hubie-
sen sido objeto de remate en la su-
basta, conforme al número 7 del ar-
tículo 144 del Reglamento General de 
Recaudación. 
9.a—Los deudores con domicilio des-
conocido, así como los declarados en 
rebeldía, acreedores hipotecarios, cón-
yuges, etc., forasteros o desconocidos, 
se considerarán notificados de la su-
basta, por medio del presente aním-
elo, con plena virtualidad legal. 
León, 26 de noviembre de 1979.—El 
Ejecutor, Jesús Rodríguez Aívarez.— 
V.0 8 ° : El Jefe del Servicio, Aurelio 
Viilán Cantero. 5310 
Ayuntamiento de 
Reyero 
Aprobados por la Corporación Mu-
nicipal de m i presidencia los proyec-
tos técnicos relativos a las obras de 
"Acondicionamiento de camino de 
Reyero a Viego" y alcantarillados en 
las localidades de Reyero y Prima-
jas, obras incluidas en el Plan Pro-
vincial de Obras y Servicios de 1979, 
se encuentran expuestas al público 
por término de quince días en la Se-
cretaría municipal, al objeto de que 
puedan ser examinados y se formu-
len reclamaciones que se estimen per-
tinentes. . 
Reyero, 7 de diciembre de 1979.— 
E l Alcalde (ilegible). 5586 
Durante cuyo plazo pueden ser exa-
minados ios mismos e interponer ios 
reparos que se consideren proceden-
tes. 
Puente Domingo Fiórez, 11 de di-
ciembre de 1979—El Alcalde (ilegi-
ble). 5585 
AytmíaTnicuío de 
Cimanes de la Vega 
Aprobado por este Ayuntamiento 
la modificación de la Ordenanza Fis-
cal de la tasa sobre el servicio de 
cementerios, se halla expuesta al pú-
blico en la Secretaría, del Ayunta-
miento por espacio de quince días, 
para que pueda ser examinada y for-
mular respecto a la misma, las recla-
maciones y observaciones que se es-
timen convenientes. 
Cimanes de la Vega, 11 de diciem-
bre de 1979.—El Alcalde, María Re-
medios Carbajo Martínez. 5589 
Ayuntamiento de 
Puente de Domingo Fiórez 
Aprobado por esta Corporación Mu-
nicipal los proyectos técnicos redac-
tados para la realización de las obras 
de: 
—Saneamiento en Vega de Yeres. 
—Camino de acceso de Yeres a 
Vega de Yeres —primera fase—. 
—-Camino de acceso a Robledo de 
Scbrecastro —primera fase—. 
—-Alcantarillado en Puente de Do-
mingo Fiórez. 
Dichos proyectos técnicos se hallan 
expuestos al público, durante un 
plazo de quince días, a partir de su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia, en la Secretaría municipal. 
Ayuntamiento de 
Sancedo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
Pleno en sesión extraordinaria del 
día tres de diciembre de 1979 el pro-
yecto técnico de la obra de mejora 
y acondicionamiento del camino a 
Cueto desde la carretera de Colum-
brianos a Vega de Espinareda, el 
mismo se halla de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal por 
término de quince días a efectos de 
reclamaciones. 
Sancedo, 4 de diciembre de 1979.— 
E l Alcalde (ilegible). 5591 
Ayuntamiento de 
Roperuelos del P á r a m o 
Se hallan expuestos al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por plazo reglamentario, y a efectos 
de reclamaciones, los documentos si-
guientes : 
1. °—Proyecto y presupuesto extra-
ordinario para el abastecimiento de 
agua y saneamiento de la localidad 
de Roperuelos y Moscas del Páramo. 
2. °-—Expediente número uno sobre 
modificación de créditos en el presu-
puesto municipal ordinario con cargo 
al superávit del ejercicio 1978. 
Roperuelos del Páramo, a 12 de di-
ciembre de 1979.—El Alcalde (ilegi-
ble). 5612 
Ayuntamiento de 
Pedrosa del Rey 
Por un plazo de quince días y al 
objeto de oír reclamaciones se en-
cuentran expuestos al público en la 
Secretaría municipal de este Ayun-
tamiento los siguientes documeritos: 
Expediente núm. 1/79, sobre modi-
ficación de créditos en el presupues-
to ordinario de gastos en vigor, con 
cargo al superávit de liquidación. 
Proyecto mejora de electrificación 
de Pedrosa del Rey y Salió. 
Proyecto alumbrado público de Pe-
dresa del Rey. 
Pedrosa del Rey, a 11 de diciembre 
de 1979.—El Alcalde (ilegible). 561& 
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